


























 2．ライフパートナー事業             ライフパートナー事業の積造
 福井市では平成になって急激に不登校児が増え、その児童・生徒への支援が緊急課題となっていた。福
井市学校不適応対策委員会の副委員長であった筆者は、杉田和一指導主事（現在適応指導教室室長）と相






















合にはこれにあと二週間の教育実習が加わるこ        教科の専門科目
とになる。この期間だけでは、できることは限                                       教養教育られている。せいぜい、指導案を書いて一回一
回の授業を組み立てる学習をするので学生は精     教育実践研究B 教育実践研究A
                           祖業学習実習  渥桑づくリ実讐一杯である。そこで、福井大学では教員養成の     （探求ネット〕 （教育実習）  3つの
                                         コア科目コアとなる三つの教育実践研究プロジェクトを
整備した。一つは、r教育実践研究A」（約一○   教育の基礎 教育実践研究。教育課程並ぴ
                        理論に関す 教育櫨映実習 こ指導法に関
単位）。これは授業づくりのためのプロジェクト    る科目  糞ラ物へ一け一） する科目
で、教育実習を中心に四年間かけて実施される。
 二つ目は、r教育実践研究B」（八単位まで履               専門
修可能）で、同僚性の構築を目指した組織学習   福井大学教育地域科学部  科目























  組織間の協働を実現しようと     伝統的専門職の特徴      教師の専門性の特徴
すると、すぐに難問にぶち当たる。       （理論と実践の融合）（理論と実践の融合）
ライフパートナー事業においても  真理や普遍的知の合理的技術的実践 省察的実践
                           法則定立科学 輔例科学
例外ではない。学校の相談室に出     1対象者は）知の恩恵の受領者 嚇象蓄は柱体釣な知の薄創生者
がけた学生が、一日いても担任教         自律性と自己変革 自律性と自己変革
                     クライエントの利益への責任 子どもの利益への責任師が一度も顔を出さず、生徒が落
                           職務の占有性 聰務の協働性胆する様子を大学の授業で報告す           厳格な資格比較的ゆるやかな資格
ると、翌週には市内の学校に広ま    原因追及の特定性（白黒つける）康慶遣及の相互性と限定性
ってしまい、当該学校の校長より           治す’正す 育み合う
                       立場の中立性・客観性 子ども中心性（子どもの目線）お吃りを受けた。ピアスや茶髪の
                    公共の利益と社会的正義の実践 公共の利益と社会的正業の実践学生が・相談室の支援に出かけ・  公表性と個人情報保護の厳格な区分 公表犠と個人繕報保護の確執
校内に入れてもらえなかった。約                   （職能集団として倫理綱領と組織諭） （職能集団としての縮理綱領と組織諭）
来した日に学生が来ずに、落胆し  個人研鐙を核とした研修組織の充実 語りと傾聴による協働の研修組樹の
                                  充実侯践コミュニティの創造1て生徒が相談室登校をしなくなっ
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